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ンティアではなく、NPO (Non-Profit Organization: 非営利組織）、株式会社、有限会社、中
間法人、ワーカーズコレクティブなど様々で、いずれの事業形態も、市民が主体となり、ビ
わが国におけるソーシャルビジネス発展の一過程 
～ パートナーシップの形成に向けて ～ 
A Development Process of Social Business in Japan 
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業期における資金の支援や、技術支援、情報提供さらに経営支援を行うことが必要とされる。
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